





































 Do.11、Do.23 爆撃機  372
 Ju.52 爆撃機(補充用）  450
 He.45 偵察機(長距離用）  320
 He.46 偵察機（短距離用）  270
 Ar.64、65、He.51 戦闘機  251
 He.50 急降下爆撃機  51
  小計 1,714
海上作戦用
 He.60 偵察機（飛行艇）  81
 ドルニエ・クジラ偵察機(長距離）  21
 He.38、He.51戦闘機(飛行艇）  26
 He.59 全般用  21




 Kl.31、32  89
その他各種
 新型爆撃機を含む、He.111、Do.17、Ju.86 309
  総計 4,021
表4－1　1934－35年ミルヒ計画の機種・機数














































生産企業 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 
Albatros － 1 － 5 23 24 21 22 23 23 25 13 － 180
Arado － － － － － 10 19 8 16 5 4 9 11 82
Casper － － 5 3 9 6 7 7 1 － － － － 38
Dornier1 2 3 6 8 20 38 23 22 30 21 17 19 9 218
Focke－Wulf － － 1 － 2 16 9 7 27 27 14 12 25 140
Fokker 6 15 12 4 － － － － － － － － － 37
Fokker－Grulich － － － － 6 36 － － － － － － － 42
Heinkel － － － 1 16 18 22 20 25 32 31 25 38 228
Junkers2 74 16 9 79 90 78 69 58 62 73 92 88 27 815
Klemm 1 － － － 8 4 4 30 73 82 56 107 85 450
L.F.G. 2 6 2 2 2 20 10 － － － － － － 44
Messerschmitt － － － － 3 4 1 7 12 30 57 27 24 165
Rohrbach 1 － － 1 4 9 5 6 5 12 － 1 － 44
Sablatnig 9 9 4 － － － － － － － － － － 22
Udet － － 3 9 15 31 33 41 54 29 4 － － 219
その他 － 7 5 18 66 112 107 66 81 45 32 9 12 560






生産企業 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 
戦闘機 － － 2 3 2 1 2 1 8 8 3 19 16 65
偵察機 － － 5 2 26 13 17 22 20 36 32 15 19 207
爆撃機・魚雷機 － － － － 1 5 20 12 2 3 8 － 20 71
　　計 － － 7 5 29 19 39 35 30 47 43 34 55 343
計












































































































































































































29	 25．Jahre	Dornier.	Dr.-Ing.	 e.	 h.	 Claudius	Dornier	 über	 sein	Werk,	Dornier	
Informationsdienst,	Nr.4,	25.	1.	39,	S.2,	in:	DMA,	LR,	02240-03.
30	 Der	Lebensweg	von	Professor	Dr.-Ing.	E.	 h.	Claudius	Dornier,	 in:	DMA,	LR,	

























































Friedrichshafen	G.m.b.H,	28.	Mai	18;	 	Schreiben	an	Prof.	 Junkers,	11.	 Juni	1918,	 in:	
DMA,	FA	Junkers,	0202,	T04,	M21.	







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































118	Aktennotiz.	Vergleich	verschiedener	Verkehrsflugzuege,	die	 für	evtl	 :	Umbau	 in	
Frage	kommen,	in	:	DMA,	FA	Junkers,	0303,	T21,	M22.	
119	なおDMA,	FA	Junkers,	0501,	T.02,	T03には、たくさんの機種に関するユンカース
とドルニエの比較資料（T02はファイル数で60、T03はファイル数42）が収録されてい
るが、ここでは立ち入ることができない。
永岑　ヴェルサイユ体制下ドイツ航空機産業と秘密再軍備（4）
92
以上、ヴェルサイユ体制の制限下でのドルニエ社の活動実績を見てきた。
国際的な武器移転は、必ずしも直接的な武器形態では発現せず、民間機・
民需の形態をとりながら進めたのであり、競争力と技術開発ではまさに「世
界記録」挑戦に示される公然たる民間機生産での実績が大きな意味をもっ
た、そしてそのことがまた日本における軍用機導入にも関係していたこと
が確認できよう。
【付記】本稿は2015年（平成27年）度の科学研究費助成金・基盤研究（A）「両
大戦間期における軍縮破綻の総合的歴史研究―武器移転の連鎖の構造を中
心に―」（研究代表・横井勝彦・明治大学教授）、および私立大学戦略的研
究基盤形成支援事業（大型研究）「明治大学国際武器移転史研究所」（研究
代表：横井勝彦教授）における共同研究の成果の一部である。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（投稿：2015年10月9日）
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